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Abstract  
Ḥalāl concept correlation with the industry and trade has shown a new matter leads to 
discovering other sciences to find the scientific basis for the Islamic principle that 
governs these matters, especially in the natural and economic sciences, but the different 
philosophy between Islamic science and those sciences led to the dichotomy of research 
between the laboratories and jurisprudence groups. In spite of the high value of the 
output of both of them, but they are unable to translate it and linked it with the labor 
market, here where the researcher has felt the law role importance and its ability 
to coordinate these efforts and codify them as a reference in the ḥalāl standard 
application and settlement of its disputes, which show the law-science creativity  in ḥalāl 
sector, by pointing the legalization importance and its direct connection with the rights 
and duties of those connected with the ḥalāl sector. 
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أ إ عﻮﺟﺮ	ا ﺎ ﻞﻴﺻﺄا أ ﺔﺋرﺎﻃ ﻞﺋﺎﺴ ﺔرﺎﺠاو ﺔﻴﻋﺎﻨﺼ	ا تارﻮﻄﺎﺑ لﻼ$ا مﻮﻬﻔﻣ نا*ﻗا َزَﺮﻓ
ﻠﺗو ﺔﻴﻋ1	ا مﻮﻠﻌﻟا 4ﺑ 5ﺴﻠﻔﻟا فﻼﺘﺧﻻا نأ ﻻإ .ﺔﻳدﺎﺼﺘﻗﻻاو ﺔﻴﻌﻴﺒﻄﻟا مﻮﻠﻌﻟا ﺎﻤﻴﺳ ﻻ ،ىﺮﺧأ ٍمﻮﻠﻋﻚ 
 ﻻإ ﺎﻤﻬﻣﺪﻘﻳ ﺎﻣ ﺔﻴﻤﻫأ ﻦﻣ ﻢﻏﺮ	ا Jو ،ﻪﻘﻔﻟا ﻊﻣﺎMو تاNﺘﺨPا 4ﺑ ﺚﺤSا رﺎﺴ T 
ً
ﺎﺟاودزإ ﻖﻠﺧ مﻮﻠﻌﻟا
 4ﻠﻋﺎﻔﻟا ﺎﻫﺮﻈﺘXﻳ ﺚﻴﺣ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ إ ﺎﻬﺟاﺮﺧ[و ﺮﺧﻵا رﺎﺴPا ﻊﻣ ﻪﺗﺎﺟﺮ] ﻂ_ر J ﺰﺟa ﺎﻤﻬﻧأ
ﺴXﺗ T ﻪﺗرﺪﻗو نﻮﻧﺎﻘﻟا رود ﺚﺣﺎSا ِزNُﻳ ﺎﻨﻫو ،لﻼ$ا عﺎﻄﻗ T 4ﻴﺴeﺋﺮ	اﻴﻖ  نﻮﻜ ﺎﻬﻨeﻨﻘﺗو دﻮﻬgا ﻚﻠﺗ
 عﺎﻄﻗ T ﺔﻴﻋﻮﻧ ﺔﻠﻘﻧ hُﺸj ﺎﻣ ﻮﻫو ،تﺎﻓﻼﺧ ﻦﻣ ﺎﻬﻧﺄﺸk رﺎُﺜﻳ ﺎﻣ ﺔﻮﺴmو لﻼ$ا nﻳﺎﻌﻣ ﻖﻴﺒﻄﺗ T ﺔﻴﻌﺟﺮﻤﻛ
لﻼ$ا عﺎﻄﻘﺑ 4ﻴﻨﻌPا قﻮﻘp qﺎﺒPا rﺎﺼﺗاو نﻮﻧﺎﻘﻟا رود ﺔﻴﻤﻫأ زاﺮﺑإ لﻼﺧ ﻦﻣ لﻼ$ا. 
ﺔﻴﺣﺎﺘﻔPا تﺎﻤs	ا:   عﺎﻄﻗ لﻼ$ا؛ دﺎﺼﺘﻗﻻا؛ Pاﻨتﺎﺠﺘ؛ 4ﻨﻘا؛ ﻞﻤﻌﻟا قﻮﺳ 
  demhA melaS demhA
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  ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ 
ﻣﻦ اPﻌﻠﻮم أن ﻣﻔﻬﻮم ا$ﻼل ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم qz ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺎس jﺴﺘﻤﺪ ﺟﺬوره kﺸhٍ ﻣﺒﺎq 
 إ ﻗﻮr 
ً
ﻣﻦ ﺼﺎدر ا	1ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و} ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ا	ﻜﺮﻢ، وjﺴ{ﻨﺪ ﻫﺬا اPﻔﻬﻮم أﺳﺎﺳﺎ
َﻬﺎ ﻳَﺎ﴿ﺗﻌﺎ: 
َ
  Tِ  ِﻤﺎ ُُﻮا اﺎُس  أ
ْ َ
  رِْض اﻷ
ً
ﻻ
َ
، ﺛﻢ ﻳﺘﺤّﺪد ﻧﻄﺎﻗﻪ واﻟﻔﻴﺼﻞ ﺑeﻨﻪ و_4 ا$ﺮام ﴾َﻃﻴﺒًﺎ َﺣﻼ
َﻤﻴْﺘَﺔ ُ َﻋﻠَﻴُْﻢ ُ ُﺣﺮ َﻣْﺖ ﴿ﻣﻦ اﻷدﻟﺔ ا	1ﻋﻴﺔ اﻟ أوردت اPﺤﺮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن وا	ﺴﻨﺔ ﻛﻘﻮr ﺗﻌﺎ: 
ْ
 ا	
ْﻢ ُ وَا م ُ
َ
ِِْﺮ ِ َو$
ْ
ِﻫﻞ  َوَﻣﺎ ا
ُ
ُﻤﻨَْﺨﻨَِﻘﺔ ُ ﺑِﻪ ِ ا  ِ ﻟَِﻐnْ ِ أ
ْ
َﻤْﻮﻗُﻮذَة ُو َ وَا	
ْ
ُﻤ*ََدﻳَﺔ ُ ا	
ْ
ََﻞ  َوَﻣﺎ وَاِﻄﻴَﺤﺔ ُ وَا	
َ
  ا	ﺴ ﺒُﻊ ُ أ

 إِﻻ
ﻴْﺘُﻢ ْ َﻣﺎ

َﻬﺎ ﻳَﺎ﴿، وﻗﻮr ﺟﻞ وﻋﻼ :﴾اُﺼِﺐ  Jََ  ذُﺑِﺢ َ َوَﻣﺎ ذَﻛ
َ
ِﻳﻦ َ أ

َْﻤﺮ ُ إِَﻤﺎ آَﻣﻨُﻮا ا
ْ
َﻤeِْ ُ ا
ْ
 وَا	
ﻧَْﺼﺎُب 
ْ َ
م ُ وَاﻷ
َ
زْﻻ
ْ َ
،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﻏnﻫﺎ ¢ﺎ ﺣّﺮﻣﺘﻪ ا	ﺴﻨﺔ ¡﴾ﻓَﺎْﺟﺘXَِﺒُﻮه ُ ا	ﺸ ﻴَْﻄﺎن ِ  ََﻤﻞ ِ ِﻣﻦ ْ رِْﺟٌﺲ  وَاﻷ
  .¤وا$ﻤn وﻏnﻫﻤﺎ اﺒﻮﺔ ﻛﺬوات اﺎب ﻣﻦ ا	ﺴﺒﺎع و ذوات اPﺨﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄn
وﻣﻊ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﻬﻮم ا$ﻼل kﺸsﻪ اPﻌﺎ¥ واﻗ*اﻧﻪ ﺑﺎ	ﺼﻨﺎﻋﺔ واﺠﺎرة وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﻤﺎ ﻣﻦ 
ﻌﺔ إ ﺗﻌﺰﺰ ﻓﺘﺎواﻫﻢ ﺑﺄدﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﺗﻨﻮ	ﻮﺟﻴﺎ دﻋﺖ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﻘﻬﺎء ا	1
ﻧﻄﺎﻗﻬﻢ اPﻌﺮف، وﻫﻮ ﻣﺎ أ ا	ﺮﺟﻮع إ اPﺨﺘﺼ4 T اgﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻘﻨﻴﺔ، إﻻ أن اﺧﺘﻼف 
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻠﻢ ا	1z ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى اPﺮاد ﺗﻌﺰﺰ ا	ﺮأي ا	1z ﻣﻦ ﺧﻼﺎ ﺧﻠﻖ ﻧﻮع ﻣﻦ 
 واPﻌﺎﻞ أو اPﺨﺘNات ﻣﻦ ﺟﻬٍﺔ أﺧﺮى، ﺎء وMﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،ﺘاﻻزدواج T اSﺤﺚ ﺑ4 دور اﻹﻓ
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻋﻠﻮم اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻹدارة واﻟ{ﺴﻮﻖ اﻟ ﻳﻨﺼّﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ J ﻧﺘﺎج ا	©اوج ﺑ4 ا$ﻼل 
إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗﻈﻞ ﻣﻌﺰوﻟﺔ ﻋﻦ ªّﻚ  إﻻ أن ﺗﻠﻚ اPﺠﻬﻮدات وJ ا	ﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، وا	ﺼﻨﺎﻋﺔ و[دارﺗﻪ،
وﻫﻮ ﻣﺎ jﺴ{ﺸﻌﺮ اSﺎﺣﺚ ﻣﻌﻪ دور اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻫﻤﻴﺘﻪ T  ﻳXﺘﻈﺮﻫﺎ اPﻨﺘﺠ4 واﺠﺎر، ﺚا	ﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤ« ﺣﻴ
واﻹ	ﺰام ﺑﻬﺎ وا	ﺮﺟﻮع إ­ﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺧﻼف ﻣﻦ ﺟﻬٍﺔ  ﺗXﺴﻴﻖ ﺗﻠﻚ اgﻬﻮد و[ﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ،
أﺧﺮى، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻠﻌﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼr ﻧﻘﻠﺔ ﻧﻮﻋﻴﺔ T ﻗﻄﺎع ا$ﻼل ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗ¯ﺮ ﺔ اﺘﺎﺋﺞ 
 _______________
  (.²±ﺳﻮرة اSﻘﺮة أاﻵﻳﺔ ) 
  (.¡) اﻵﻳﺔﺎﺋﺪة، ﺳﻮرة اP 
 (.µ´ﺳﻮرة اPﺎﺋﺪة، اﻷﻳﺔ ) ¡
  .² ، ¶، ﺑﺎب $ﻮم اﻴﻞ، جﻛﺘﺎب اﺑﺎﺋﺢ وا	ﺼﻴﺪ: رواه اSﺨﺎري T ﺻﺤﻴﺤﻪ ¤
 .… nūnāQ-la rwaD zīz‘aT hayilā‘aF
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ﻴﺔ 	ﻠﺤﻼل و[ﺧﺮاﺟﻬﺎ إ ا	ﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤ«، وﺳeﺘﻨﺎول اSﺎﺣﺚ ذ	ﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻮاﻧﺐ ﻨا	1ﻋﻴﺔ واﻟﻔ
ا$ﺎﺟﺔ إ اﻌﺰﺰ ﺑﺎ	ﺮأي اﻟﻌﻠ· T ﻗﻄﺎع ا$ﻼل واPﺤﺎوﻻت اPﻌﻨﻴﺔ ﺑﺬ	ﻚ، واﻷزﻣﺔ اSﺤﺜﻴﺔ اﻟ 
ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﺳeﺘﻨﺎول دور اﻟﻘﺎﻧﻮن T  ¸ﺎوز ﺗﻠﻚ اﻷزﻣﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻨ4 ﺗﻠﻚ اPﺨﺮﺟﺎت واﻹ	ﺰام 
  ﺎ وmﺴﻮﺔ ﻣﺎﻳُﺜﺎر kﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت.ﻬﺑ
  ﺃﻭﺟﻪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﻼﻝ 
ﺐ ا	ﺮأي

 ﺳﺒﻘﺖ اﻹﺷﺎرة إ أن اPﻘﺼﻮد ﺑﺎﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ T اPﻨﺘﺠﺎت ا$ﻼل ¹ ﺗﻄﻠ
 أن اﻟﻔﻘﻪ ا	1z ﻟeﺲ pﺎﺟﺔ إ د­ﻞ ﻋﻠ
ً
 ·ا	1z 	ﺮأي ﻓ» أو ﻋﻠ· jﺴ{ﻨﺪ إ­ﻪ، وﻣﻌﻠﻮﻣﺎ
jﺴ{ﻨﺪ إ­ﻪ 	ﻠﻘﻮل pُﺮﻣﺔ اﺮ أو اﻤﺮ أو اPﻴﺘﺔ، و[ﻧﻤﺎ ½ﺘﺎج إ ذ	ﻚ T ﺑﻌﺾ اgﻮاﻧﺐ اﺤﻮ­ﺔ 
	ﻸﺣ¿م ا	1ﻋﻴﺔ ﻛﺤﺎﻟﺔ اﻹﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟ ﺗNز T اﺳﺘﺨﺪام اPﺤّﺮﻣﺎت T اPﻨﺘﺠﺎت ا$ﻼل ¾	ﻜﺤﻮل 
وﻏnﻫﺎ، أو  ±ﺗ4ﻼ، وُﺸﺘﻘﺎت اﺮ ¾ﻫﻮن واgÂوُﺸﺘﻘﺎت ام، أو ﻣﺎ jُﺴÁ ﺼﻞ ام
اﻻﺳﺘﻬﻼك اي ﻳNُز T اﺧﺘﻼط ا$ﺮام ﺑﺎ$ﻼل، و} ﺘﺎ ا$ﺎ4 ﺗﺪﻋﻮا ا$ﺎﺟﺔ إ ا	ﺮﺟﻮع 	ﻠﺮأي 
  اﻟﻔ» 	ﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﻘﺎء اﺠﺎﺳﺔ واPﺤّﺮم J أﺻﻠﻪ T اPﻨﺘَﺞ ا$ﻼل ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ.
ﻘﻴﻘﺔ أﺧﺮى، أو ¹ ﺣﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ إ  ﻧﻘﻼبﺗُﻌﺮّف اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻐn اﻟﻌ4 اﺠﺴﺔ، واو
ﻌّﺮﻓﻬﺎ Mﻤﻊ أو ﻛﻤﺎ ﻳُ  ،¶ﻧﻘﻼب اPﺎدة ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻷﺻﻠﻴﺔ اﻟ ¾ﻧﺖ ﺗُﻌﺮف ﺑﻬﺎ إ ﻣﺎدة ٍﺑﺼﻔٍﺔ أﺧﺮىا
ﺐ آﺧﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻛﻴﻤﻴﺎÇ ½ﻮل اPﺎدة إ ²اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼÆ اوÅ

وذ	ﻚ ﺑﻄﺮﻘﺔ  ،ُﺮÈ
ﺑﺎﻏﺔ واﻹﺣﺮاق واﺨﻠﻞ، و_ﺬ	ﻚ ¾ ؛ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺔأو ﺑﻄﺮﻘ ،ﻛﺘﺤﻮل ا	ﺰﻮت وا	ﺸﺤﻮم إ ﺻﺎﺑﻮن ؛ﻓﻨﻴﺔ
ﻧﺘË إ أن "اPﻮاد اPﺤﺮﻣﺔ واﺠﺴﺔ ذات اPXﺸﺄ ا$ﻴﻮاÉ واPﺤﺮ م أو اﺠﺲ اﻟ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻴﻬﺎ ا
  .ﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺘN ﻃﺎﻫﺮة ﺣﻼل اﻨﺎول ﻏﺪاًء ودواًء"اﻻ
 _______________
  ﺼﻞ ام ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دم اﻧ©ُﻋﺖ ﻣﻨﻪ ﻛﺮﺎت ام ا$ﻤﺮاء. Â
ي jُﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ اgﻠﻮد ﻣﺎﺋﻠﺔ إ ا	ﺼ ﻔﺮة، mُﺴﺘﺨﺮج ﺑﻮاﺳﻄﺔ Ìﻠﻴﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎت ا	ﻜﻮﻻﺟ4 ا وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺎدة ﻫﻼﻣﻴﺔ ﺷﻔﺎﻓﺔ ±
واﻷر_ﻄﺔ اﻟﻌﻀﻠﻴﺔ وﻋﻈﺎم ا$ﻴﻮاﻧﺎت، وا	ﻜﻮﻻﺟ4 ﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اPﺎدة ا	ﻼﺻﻘﺔ اﻟ ﺗﺮ_ﻂ ﺧﻼﻳﺎ أÍﺴﺠﺔ اgﺴﻢ. زﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ 
 .² (، µ، ﺮﺎض: دار ﻛﻨﻮز أﺷÒﻴﻠﻴﺎ 	ﻠX1، ط ، )ا	اﻮازل T اﻷq_ﺔا	ﺸﻴﺦ ﺑﻦ أزوﻦ اﻹدرjÐ ا	ﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، 
 . (، ¶µµ، ، )اﻷردن: دار اﻔﺎÓﺲ، ط أﺛﺮ اPﺴﺘﺠﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ T ﺑﺎب اﻟﻄﻬﺎرةاوﺮي،  ﻮادزاﻳﺪ ﻧﻮاف ﻋ ¶
 .Âµ/ﻣﺎرس/ Â- اPﻨﻌﻘﺪة T ا	ﻜﻮﺖ T اﻟﻔ*ة ﻣﻦ  (، ا	ﺼﺎدر T دورﺗﻪ - ¤/ ²´ﻗﺮاره رﻗﻢ ) ²
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ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺎدة اﺔ ﺣإﺑﺎ J ﺳÒﻴﻞ اPﺜﺎلT أﺣﻮاٍل ﻣﺘﻌﺪ دة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻊ اPﺠﻤ َوﻗﺪ أﺧﺪ ﺑﻬﺎ 
ﻦ اﻟﻌﺎدي اPﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﺮ، اﻴﺒﺎرﻦ ذي ا	ﻮزن اgﺰÖ اPﻨﺨﻔﺾ اPﺴﺘﺨﻠﺼﺔ ﻣﻦ اﻴﺒﺎر
 ، وÈﺬ	ﻚ إﺑﺎﺣﺘﻪ´ﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻣﺎدﺗﻪ اﻷﺻﻠﻴﺔ اPﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﺮ إ ﻣﺎدة أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪةاﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎ
 إ رأي ا	ﻠSﻼزﻣﺎ ام ا
ً
ﺸﺎر ( ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اPﻟﻔﻘﺮة )اﻧﺺ T  ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ،µﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ او­ﺔﺠﺳ{ﻨﺎدا
 	ﺰﻻل اSﻴﺾ وﻗﺪ mﺴﺘﺨﺪم T اﻟﻔﻄﺎﺋﺮ وا$ﺴﺎء 
ً
إ­ﻪ J أن : "ﺑﻼزﻣﺎ ام اﻟ ﺗﻌﺘN ﺑﺪﻳًﻼ رﺧﻴﺼﺎ
واﻘﺎﻧﻖ واﺎNﻏﺮ وﺻﻨﻮف اPﻌﺠﻨﺎت ¾	ﻜﻌﻚ واﻟÒﺴﻜﻮﺖ واﻟﻌﺼﺎﺋﺪ )اSﻮدﻳﻨﻎ( واØ 
ﻗﻴﻖ "ﺣﻼل" ]ﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ام T  اإﻳﺘﻬﻢ واﻟ ﻗﺪ ﺗُﻀﺎف ﺬوﺸﺘﻘﺎت اﻷSﺎن وأدوﺔ اﻷﻃﻔﺎل وأﻏ
إﻻ أﻧﻪ aد T دورﺗﻪ اÚﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌ1ﻦ وَﻋَﺪَل  ﺼﺎﺋﺺ وا	ﺼﻔﺎت ﻓﻠeﺲ ﺎ ﺣﻢ ام"،ﺳﻢ وااﻻ
 ﻣﻦ ﻗﺮاره رﻗﻢ 
ً
؛ "وÜﺼﻮص ﺑﻼزﻣﺎ ام اﻟ J أﻧﻪ  (/±) µﻋﻦ رأﻳﻪ ا	ﺴﺎﺑﻖ ﺑﻨﺼﻪ T اSﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﺎ
ﻓﺈن اPﺠﻤﻊ ﻳﺮى إaدة اﻈﺮ T اPﻮﺿﻮع 	ﻮﺟﻮد ﻣﻌﻄﻴﺎت  –ﺑﻖ ﺎأي ا	ﺴ –ورد ﻧﺼﻬﺎ T اﻟﻘﺮار اPﺬﻛﻮر 
  ﺟﺪﻳﺪة".
ﻛﺄن ßﺘﻠﻂ ﻧﻘﻄﺔ Þﺮ T ، ﺧﺘﻼط اﻟﻌ4 ﺑﻐnﻫﺎ J وﺟﻪ ½ﺠﺒﻬﺎﺳﺘﻬﻼك ﻓﻬﻮ اﻼأﻣﺎ ﺑﺎﻟXﺴﺒﺔ 	
،أو ﻛﻤﺎ ﻋّﺮﻓﺘﻪ اﺪوة وﻓﻴﻬﺎ ½ﻢ ﺑﺎﻟﻌ4 اﻟﻐﺎSﺔ وﻻﻳﻠﺘﻔﺖ إ اﻟﻌ4 اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﺎ	ﻜﺔ، ﻣﺎٍء àﻟﺐ
 ¢ﺎ ﺑﺄﻧﻪ : ا¡اﺎﺳﻌﺔ ﺔاﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴ
ً
©اج ﻣﺎدة ªﺮ ﻣﺔ أو áﺴﺔ ﺑﻤﺎدة أﺧﺮى ﻃﺎﻫﺮة ﺣﻼل àSﺎ
 ﻳُﺬِﻫﺐ 
ً
إذا زاﻟﺖ ﻋﻦ ﺻﻔﺎت ذ	ﻚ اPﺨﺎﻟﻂ اPﻐﻠﻮب T اﻟﻄﻌﻢ  ،ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﺠﺎﺳﺔ وا$ُﺮﻣﺔ qa
 T
ً
  ، اﻟﻐﺎﻟﺐ pﻴﺚ ﻳﻮن ا$ﻢ 	ﻠﻐﺎﻟﺐوا	ﻠﻮن وا	ﺮاâﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺼn اPﻐﻠﻮب ﺴﺘﻬﻠ¿
ً
و[ﻋﻤﺎﻻ
 _______________
ﺮ وr ﺑﺪﻳﻞ أﻗﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺋﺪة )¾ﻴﺒﺎرﻦ ﺣﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل اواء اPﺸﺘﻤﻞ J äء ﻣﻦ áﺲ اﻟﻌ4 ¾ﻮ ﻓﺎرس، أﺑ ãﺰة ´
، ﻣXﺸﻮر T أﻋﻤﺎل اورة: اPﺠæ ¡µµ//²- ¡، pﺚ ﻣﻘﺪم 	æورة ا	ﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋ1 	ﻠﻤﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘå اﻹﺳﻼÆ اPﻨﻌﻘﺪ T ﻜﺔ،اgﺪﻳﺪ(
  .¡²/´ÂاÚﺎﻟﺚ، ص
( ا	ﺼﺎدر T دورﺗﻪ ا$ﺎدﻳﺔ واﻟﻌ1ﻦ /¤) ²´اﻹﺳﻼÆ اوÅ اPﻨÒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻌﺎون اﻹﺳﻼÆ رﻗﻢ ﻗﺮار Mﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ  µ
  .¡µﻧﻮﻓﻤN  إ  ²ﺑﺎ	ﺮﺎض، اPﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ_ﻴﺔ ا	ﺴﻌﻮدﻳﺔ T اﻟﻔ*ة ﻣﻦ 
  .Âµﻣﺎرس  Â- ﻟﻔ*ة ﻣﻦ ﺻﺪر T اورة اÚﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌ1ﻦ Pﺠﻠﺲ Mﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼÆ اوÅ اPﻨﻌﻘﺪ T ا	ﻜﻮﺖ T ا 
 .±´ ، ﻋ1  Mﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼÆ، اورة ا	ﺴﺎدﺳﺔ 
، اورة اﻟﻌﺎqة، اﻟﻌﺪد Mﻠﺔ Mﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼÆ( ¶´´ﻳﻮﻧﻴﻮ//¶- ¤ﺗﻮﺻﻴﺎت اﺪوة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اﺎﺳﻌﺔ، )اار اSﻴﻀﺎء،  ¡
 .±¤ اﻟﻌﺎq، اgﺰء اÚﺎÉ، 
 .… nūnāQ-la rwaD zīz‘aT hayilā‘aF
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ﺒﺎت اﻷﻏﺪﻳﺔ واﻷدوﺔ اﻟ jﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺪ	ﻚ ﻓﻘ

T ªﻠﻮﺎ ﻛﻤﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ أﺑﺎﺣﺖ ا	ﻠﺠﻨﺔ ُﺮÈ
اPﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل  ﺔ ¾SÒﺴﻴ4وا	ﻜﻮﻟeﺴ*ول واﻷﻧﺰﻤﺎت اﺮا	ﻠeﺴﺘ4 أو  ،ا	ﻜﺤﻮل
 ﻻ
ً
  .¤ﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ T اﻟﻐﺎﻟﺐáﺴﺔ ﻧﻈﺮا
ﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ا	ﺼﺎدرة ﻋﻦ اﺪوة ﻮﻓّﺮﻗﺖ اPﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 	ﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ T ﺗو} ﻫﺬا اgﺎﻧﺐ ﻓﻘﺪ 
 ﻷﻏﺮاض 
ً
اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ اÚﺎﻣﻨﺔ ﺑ4 ا	ﻜﺤﻮل واﻤﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن ا	ﻜﺤﻮل اﻹﻳçﻴ« ﻳXُﺘَﺞ ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ
 ﺬوﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﺄﺧ ،Âﺻﻨﺎﻋﻴﺔ وﻟeﺲ ﻟﻐﺮض اﻹﺳ¿ر وﻫﻮ ﻳُﻌﺪ ﻣﺎدة ﻃﺎﻫﺮة وﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻢ اﻤﺮ
 ﺑﺎﻟﻐ
ً
 اPﻌﺎﻳn اPﺎ	èﺔ 	ﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ا$ﻼل أﺧﺪا
ً
  .±ﻧﺘﺎﺟﻪ وﺻﻨﺎﻋﺘﻪإﻳﺔ ﻣﻦ ﺎﺑﻪ أﻳﻀﺎ
T ﺗﻘﻨ4 ﻣﻌﺎﻳn ا$ﻼل  و¢ﺎ ﺗﻘﺪم ﻳ{ﺒ4 ﻣﺪى ﺗﻮﻗﻒ اgﺎﻧﺐ ا	1z J اgﺎﻧﺐ اﻟﻔ»
ﺛﻢ  اﻟﻘﺮار اﺎص ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺼﻞ اموا	ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟ{1ﻌﻴﺔ اPﺘﺒﻌﺔ T ﺗﻘﻨ4 ﻫﺬه اPﻌﺎﻳn، ﻻﺳﻴﻤﺎ T 
  ﻄﺎع ا$ﻼل.ﻘاﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻪ وآﺛﺎر ذ	ﻚ J اﺳﺘﻘﺮارﺔ وﺛﺒﺎت اﻷﻃﺮ
 ﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﺍ
 أن ﻧﻈﺎم ا$ﻼل êﻀﻊ 
ً
 وﻓﻨﻴﺔ qﻋﻴﺔ ،]ﺘﻠﻔﺔ ﻴﻢ ﻋﻠﻤﻴﺔﺧﻠﻔﻴﺎت وë ِ ﺠ4 ﻋﻠ· ذيﻣﻌﻠﻮﻣﺎ
إﻻ أن ﺗﻠﻚ اﻠﻔﻴﺎت و} ﻇﻞ ﻋﺪم ﺗﻮﻦ ﻛﻮادر ُﻣﻬّﺠﻨﺔ ¸ ﻤﻊ ﺑeﻨﻬﺎ  ،ﻨﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻏnﻫﺎوﺗﻘ
 $ﺪاﺛﺘﻪ ثﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﺎت ﻳُﻌﺮف ا­ﻮم ﺑﺎراﺳﺎت أو اﻷpﺎ
ً
ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺆﺛﺮ kﺸh ، اPﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎ$ﻼل ﻧﻈﺮا
ﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﻣﻦ ﺧﻼل اﺠﺮ_ﺔ  ،Sﺤﺚ و[¿ﻧﻴﺔ ﺗXﺴﻴﻖ ﻧﺘﺎîﻬﺎ و]ُﺮﺟﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔُﻣﺒﺎq J ﺴﺎر ا
اﺎﺑﻌﺔ 	ﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اPﺘﻘﺪ ﻣﺔ T اﻌﺎون ﺑ4 اPﺠﻤﻊ اﻟﻔﻘå اﻹﺳﻼÆ اوÅ وا	ﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ
T  ﺬدون اﻷﺧﻋﺒﺎرة ﻋﻦ mﺴﺎؤﻻت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اPﺠﻤﻊ و[ﺟﺎﺑﺎت ﻓﻨﻴﺔ ﺎ ا ﻛﻮﻧﻪ وﻳ{ﺒ4 أن اﻷﺮ ﻻﻳﻌﺪ
ا	ﻠﺠﻨﺔ  إﺟﺎﺑﺎت ﻻﺳﻴﻤﺎ وأن ،اﻻﻋﺘﺒﺎر ا	ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟ{1ﻌﻴﺔ اﻟ ﻳXﺒð ُﺮاaﺗﻬﺎ T ﻗﺮارات اPﺠﻤﻊ
 _______________
، اورة اﻟﻌﺎqة، اﻟﻌﺪد ﺳﻼÆMﻠﺔ Mﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹ( ¶´´ﻳﻮﻧﻴﻮ//¶- ¤اﺎﺳﻌﺔ، )اار اSﻴﻀﺎء، ﺗﻮﺻﻴﺎت اﺪوة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ  ¤
  .¡±¤ – ±¤ ، اﻟﻌﺎq، اgﺰء اÚﺎÉ
  .Â´´  ﺗﻮﺻﻴﺎت اﺪوة اﻟﻄﺒﻴﺔ اÚﺎﻣﻨﺔ 	ﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 	ﻠﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ اPﻨﻌﻘﺪة T ا	ﻜﻮﺖ، Â
أﺟﺮي T  UMPﻠﻔﺘﻮى ﺑﻨﺎًء J ﺗﻌﺎون pñ ﺑ4 اPﺠﻠﺲ وﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻮﺗﺮا اPﺎ	èﺔ ﺻﺪرت اﻟﻔﺘﻮى ﻋﻦ اPﺠﻠﺲ ا	ﻮﻃ» اPﺎ	èي 	 ±
   .´  ، ﻣﻨﻘﻮل ﻋﻦ ﻳﺎò ﺑﻦ ر«، ﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،µﻳﻮ­ﻮ  ±إ  ¤اﻟﻔ*ة ﻣﻦ 
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ً
ﺣﻴﺚ أن اSﺎﺣﺚ T اPﺨﺘN  ،ﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔاﻟﻌﻠﻤﻠﺘﻄﻮرات 	ُﻋﺮﺿﺔ 	ﻠﺘﻐn واﻻﺧﺘﻼف ﺗﺒﻌﺎ
ﺑeﻨﻤﺎ اSﺎﺣﺚ T Mﺎل ا	1ﻌﺔ ﻗﺪ ﻳﻮن  ،ﻤﺎ ﻳﻘﺮﻫﺎ اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺎل ا	ﻮﺻﻮل إ­ﻬﺎن ﻧﺘﺎîﻪ ﻛﻜﻨﺘﻪ إﻋﻼﺑﻤ
 ﺑﻘﻴﻢ وأﺳﺲ ﺗﺬﻫﺐ إ أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ذ	ﻚ ¾ﻷﺧ
ً
ﺳّﺪ اراﺋﻊ أو ﻏn ذ	ﻚ، و¹ ﺑﺎﻷﺣﻮط أو  ﺬªﻜﻮﻣﺎ
  ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺆدي إ اﺳﺘﻘﺮار اﻷﻃﺮ اﻨﻈﻴﻤﻴﺔ 	ﻠﺤﻼل ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄó ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ.
ﺒﺔ ﺑ4 اgﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ وا	1ﻋﻴﺔ T  ﺧﺮآﻛﻤﺎ أﻧﻪ وﻣﻦ ﺟﺎﻧٍﺐ 
ّ
ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اPﺰدوﺟﺔ واPﺮÈ
دراﺳﺎت ا$ﻼل ﺗﺆﺛﺮ kﺸhٍ ُﻣﺒﺎq J اPﺨﺮﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﺎ¸ﺔ ﻋﻦ ﻫﺬه اراﺳﺎت، ﺣﻴﺚ أن 
ﺮﺎت، وُﻣﻐﺮق T اﻈ ،راﺳﺎت ا$ﻼل ُﻣﻬﺪر 	ﻠﻮﻗﺖ واgﻬﺪاﻠﻔﻴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 	ﻠﻤﻌﻨﻴ4 ﺑﺪاﺧﺘﻼف 
ْن  ﺣﻴﺚ ﺗﺪﻋﻮا ﺣﺎﺟﺔ اSﺤﺚ
َ
ء أو ﻋﺘﺒﺎره اﻄﺎق اPﻌﺮ} gﻤﻬﻮره ﻣﻦ اﻟﻘّﺮاﺬ اSﺎﺣﺚ T اﻳﺄﺧﻷ
ﻌّﺪ ﻣﻦ ¢ﺎ ﻳﻀﻄﺮ ﻣﻌﻪ إ qح ﻧﻈﺮﺎت ﺗُ  ،اPﺸﺎﻫﺪﻳﻦ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وأﻧﻬﻢ َﻏَﺪوْا ﻣﻦ ﺸﺎرٍب ]ﺘﻠﻔﺔ
ﺳﺘﻬﻼك ﻄﺒﻴﻘﻴﺔ أو ﻏnﻫﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎه ااﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت T ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ ﺳﻮاًء ¾ﻧﺖ T اﻟﻌﻠﻮم ا	1ﻋﻴﺔ أو ا
ﻄﻮر ﺗﻠﻚ ﻣﻦ اSﺤﺚ T اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺆﺧ ﺮ اﻟXﺸﺎط اSﺤñ T ﺟﻮاﻧﺒﻪ اPﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ ﺗ ﻊﻧﻄﺎق واﺳ
اgﻤﻊ ﺑ4  و	ﻠﺘﺪ­ﻞ J ذ	ﻚ Íُﺸn إ دراﺳﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﺣﺎول ﻓﻴﻬﺎ ﺆﻟﻔﻬﺎ ،اgﻮاﻧﺐ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﻋﻠﻮﻣﻬﺎ
 ﺔو¹ دراﺳﺔ ﻣﻦ ﺟﺰﺋ4 ﺑﻌﻨﻮان "اﻷﻃﻌﻤ ،ﻠﻮم ا	1ﻋﻴﺔ 	ﻜﻮﻧﻪ ﺰدوج اﻜﻮﻦاﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻌ
ا$ﻢ ا	1z وأﺳﺎﺳﻪ  ¯ﻌﺖ ﺑ4 ٧١اPﺼﻨّﻌﺔ ا$ﺪﻳﺜﺔ ﺑ4 اﺄﺻﻴﻞ ا	1z واﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﻠ·"
ﻓﻴﻬﺎ Pﺤﺎوﻟﺔ وJ ا	ﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺘﻬﺎ واgﻬﺪ اPﺒﺬول  	ﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ا$ﻼل، إﻻ أن ﻫﺬه اراﺳﺔ اﻟﻌﻠ·
ﺮح ﺑﻌﺾ ﻃT  ﻛﺄﻣﺜﺎل ﺑﺎﺣﺚ ا$ﺎل إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻزاﻟﺖ mﺴﺘﻌö ﻋﻦ ﻓﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،اeﺴn J اﻟﻘﺎرئ
  اPﻌﺎدﻻت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
 ﺔا	ﻠﻐﻮ ﺎتﺧﺘﻼﻓﻳﺘﻤﺜﻞ T اﻻ راﺳﺎت ا$ﻼل اPﺨﺮﺟﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻳﺆﺛﺮ J أﻣﺎ    
إ ﺴﺘﻮى ﻣﻌﺘN T ا	ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ_ﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ  ﻬﺎ، ﺣﻴﺚ أن ﻫﺬه اراﺳﺎت Ìﺘﺎج ﻣﻦ اgﺎﻧﺐ ا	1zﻓﻴ
	ﻜﻮن ﺟﻠﻬﺎ  ﺘُﺐ اﻟﻔﻘﻪﻛ ُو	ﻠﺨﻮض T ﺑﻄﻮن أﻣﻬﺎت  اﺼﻮص ا	1ﻋﻴﺔ T ﻮاﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ اSﺤﺚ
أﻣﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﻄﺒﻴø ﻓﺈﻧﻬﺎ ßﻀﻊ ﺑﺎرﺟﺔ اﻷو÷ إ ا	ﻠﻐﺔ اﻹáﻠèﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ  ،ﺑﺎ	ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ_ﻴﺔ
ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ذ	ﻚ  ﻨﻮ	ﻮù وﻏnﻫﺎ،اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﻬﻨﺪﺳﺔ اPﻮاد واSﺎﻳﻮﺗT ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﻌﻠﻮم اﻄﺒﻴﻘﻴﺔ و
 _______________
  ( اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷو÷.Âµاgﺰاﺋﺮ ) – ﻣXﺸﻮرات وزارة ا	ﺸﺌﻮن اﻳXﻴﺔ واﻷوﻗﺎفﺑﺎãﺪ رﻓeﺲ،  ¶
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و	ﻚ  ،ا$ﻼل ﻓå ﺑﺎ	ﻠﻐﺔ اPﺎﻻوﺔ ﻨﺎﻋﺔﺻﻌﺎ¥ة واPﺘﺨﺼﺼﺔ T اراﺳﺎت اPﻧﻄﺎٌق واﺳﻊ ﻣﻦ  ﻪﻓﺈﻧ
 ﻓﺈن ﻫﺬا ﻓﺈ ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺎﺟﺔ اSﺎﺣﺚ إ ﻫﺬه ا	ﻠﻐﺎت T دراﺳﺎت ا$ﻼل ﻹﺳ{ﻴﻔﺎء اPﺮاﺟﻌﺔ اﻷدﺑﻴﺔ،
ﺣﻴﺚ اPﺼﻄﻠﺤﺎت ا	1ﻋﻴﺔ ﻏn اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻏn اﺠﺎرﺔ ﻏn  ،اﻻﺧﺘﻼف êﻠﻖ أزﻣﺔ T اPﺼﻄﻠﺤﺎت
]ﺘﻠﻔﺔ وﻫﻮ إﻣﺎ أن êﻠﻖ أزﻣﺔ T اﻟﻔﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪ دة وﺎت ﻐﺑﺎ	ﻚ T ﻟ ا	ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺣû T ا	ﻠﻐﺔ ا	ﻮاﺣﺪة ﻓﻤﺎ
ﻘﻖ اﺘﺎﺋﺞ اPﺮﺟّﻮة ﻣﻦ اSﺤﺚ،
ُ
و}  دي إ إﻫﺪار T ا	ﻮﻗﺖ واgﻬﺪ T اﻮﺿﻴﺢ واﻔﺴn،ﺗﺆ أو ﻻ Ì
ﺎ ¯ﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻓﻬﻮ ﻳﺆﺛﺮ kﺸh ﺳﻠü J اﻟXﺸﺎط اSﺤñ T ﻫﺬه اراﺳﺎت ¢ﺎ ﻳُﻌﻴﻖ ﻮاﻛﺒﺘﻬ
وﻫﻮ اﻷﺮ اي ﻳXُﻴﻄﻪ  ،إ ]ﺮج ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷزﻣﺔ $ﺎﺟٍﺔ ﻣﺎّﺳﺔ ﺪﻋﻮﻳ	ﻠﺘﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ 
  اSﺎﺣﺚ ﺑﻤﺠﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن.
  ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ 
ﻳُﻨﻈﺮ إ ﻋﻠﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن T اﻟﻌﺎدة ﺑﺼﻔٍﺔ ﺛﺎﻧﻮﺔ pﻴﺚ ﻳXُﻴﻄﻪ اSﻌﺾ ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻹÍﺴﺎﻧﻴﺔ وآﺧﺮﻦ 
ﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن اSﺎﺣﺜ4 T Mﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻬﻢ ½ُﺎو	ﻮن وﻣﻦ اPﺮاﺣﻞ اراﺳﻴﺔ اﻷو÷ ﻋﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎ
ر_ﻄﻪ ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻷﺧﻼق واﻳﻦ وﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، و} أﺣﺴﻦ أﺣﻮاr ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد وا	ﺴﻴﺎﺳﺔ ¢ﺎ ﻳﺆدي 
إ ﻋﺰل اSﺎﺣﺚ T Mﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻄﺒﻴﻘﻴﺔ، وﻫﻮ اﻠﻞ واﻟﻘﺼﻮر ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﺣﻴﺚ أن 
ُﻃﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ Ìﻜﻤﻬﺎ، ﺑﻤﻌý أن ﺎاﻟﻘ
ُ
 إ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ¾ﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم إذ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺪون أ
ً
ﻧﻮن jﺴn ﺟﻨﺒﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳُﻨﻈﻢ ¾ﻓﺔ ﻣﻨﺎ ا$ﻴﺎة ُﻣﺘّﺼﻼ ًﺑﺎﻓﺔ اﻟﻌﻠﻮم، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ وﻣﻨﺬ qﻌﺔ ãﻮراþ وﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ 
، إ اﺗﺼﺎﻟﺔ ﺑﻌﻠﻮم اﻟ{1ﺢ T اﻟﻄﺐ ا	1
ً
 ﻋﻦ ﻣﻦ ًُﻈﻢ Ìﻢ ¾ﻓﺔ أوﺟﻪ ا$ﻴﺎة ﺗﻘﺮﺒﺎ
ً
z pﺜﺎ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ا	ﺴÒﺒﻴﺔ واﺗﺼﺎr ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﻨﺪﺳﻴﺔ T اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻔﻨﻴﺔ وﻋﻘﻮد ا	*ﺧﻴﺺ و_ﺮاءات اﻻﺧ*اع، ﻓﺈن 
 إ ﻣﺎ ﻳﻌﻜﻒ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻠﻢ ا­ﻮم kﺸﺄن ﺗﻘﻨ4 ﺴﺌﻮ­ﺎت 
ً
اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻﻳﺰال ﻳﻮاﻛﺐ  اﻄﻮرات وﺻﻮﻻ
ﻔﻌﻞ اﻟﻌﻠﻢ ا	ﻮﺣﻴﺪ اي ﺑُﻤﻜﻨﺘﻪ ﻟا	ﺮو_ﻮت وﻣﻬﺎﻣﻪ وﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻟÒ1 و¢ﺘﻠ¿ﺗﻬﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻌﻠﻪ ﺑﺎ
  اﺣﺘﻀﺎن اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى و[ﺧﺮاﺟﻬﺎ إ ﺣè ا	ﻮﺟﻮد kﺸhٍ ُﻣﻌﺘN وﻓّﻌﺎل.
 	ﻚ J ﻗﻄﺎع ا$ﻼل Íُﺸn إ أﻧﻪ وJ ا	ﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﺄﺻﻴﻞ ا	1z 
ً
وﻋﻠﻴﻪ و[ﺳﻘﺎﻃﺎ
ﺗﻠﻚ اPﺠﻬﻮدات  نواﻋﻢ اﻟﻔ» r ﻣﻦ ﺧﻼل اﺠﺎرب اPﺨﺘNﺔ 	ﻠﺠﻮاﻧﺐ اPﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎ$ﻼل، إﻻ أ
ﻻﺗﺰال ﺗﻔﺘﻘﺮ ﻟﻌﻨ اﻹ	ﺰام واﺤﺪﻳﺪ وا	ﻮﺿﻮح واﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎ	ﺸh اي jﺴﺘﻮﻋﺒﻪ اPﻨﺘﺠ4 T 
  اPﺤّﻚ اﻟﻌﻤ« ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ اPﺤﺮّك اﻷﺳﺎ ﺬا اﻟﻘﻄﺎع.
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ﺣﻴﺚ أن اPﻨﺘﺠ4 واﻟﻔﺎﻋﻠ4 T اﻄﺎق اﻟﻌﻠ· ﻟeﺴﻮا pﺎﺟﺔ إ اﻮض T ﺗ{ﺒﻊ اPﺠﺎدﻻت 
ﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺣﻮل Ìّﻮل اﺮ إ ﻠﺢ 	ﻠﻘﻮل ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ، وﻻ اSﺤﺚ ﻋﻦ ُNر اااﺋﺮة ﺑ4 اPﺬ
أﺮ اü ﺑﺈراﻗﺔ اﻤﺮ T اPﺪﻳﻨﺔ 	ﻠﻘﻮل ﺑﻄﻬﺎرﺗﻬﺎ، وﻻ إ ﻣﺎ ﻳﺪور داﺧﻞ اPﺨﺘN ﻣﻦ Ìﻮﻻت وﻮاد 
ªُّﺪد وﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻬﺎ ودرﺟﺔ ا$ﺮارة اﻟ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻢ T أّﺲ ا$ﺎﺟﺔ إ ﻧّﺺ واﺿﺢ 
 ﻷﻋﻤﺎﻢ وﺮﺟﻊ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺧﻼف Sﻴﺎن ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ 
ً
ُﻠﺰم وﻗﺎﺑﻞ 	ﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻳﻮن ﻣﻌﻴﺎرا
 ﺻﻴﺎﻏﺔ ا$ﻢ ا	1z Tوا	©اﻣﺎﺗﻬﻢ وﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز. ﺣﻴﺚ ﺑُﻤﻜﻨﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼr 
  . ²و[	ﺰام اﻟﻘﺎ ﺑﺎ$ﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻛﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ اﻄﺒﻴﻖ ،ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮ ﺆﺟﺰ وواﺿﺢ وªُّﺪد
 ﻴﻖ ﻹﺧﺮﺍﺝ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻼﻝ ﺴﺍﻟﺘﻨ
ﻳﻘﻊ J aﺗﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺴﻴﻤﺔ T ﻗﻄﺎع ا$ﻼل ﺗﺘﻤﺜﻞ T إﺧﺮاج وﺻﻴﺎﻏﺔ اPﻀﺎﻣ4 
ا	1ﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ذات ا	ﺼﻠﺔ ﺑﺎPﻨﺘﺠﺎت واﺪﻣﺎت وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ 	ﻮﺿﻌﻬﺎ T ﻗﻮاﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺿﺤﺔ 
  وªُّﺪدة ﺗ{ّﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﺠﺮﺪ.
ﺗﻖ اﻟﻘﺎﺋﻤ4 ﺑﻬﺎ ا	©اﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻬﻤﺔ ﺗﻀﻊ J aة ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر إ أن ﻫﺬه اPﺷﺎرو¸ﺪر اﻹ
واﻻﻃﻼع ا	ﻮاﺳﻊ، واﻟُﻘﺪرة J  ﺑ4 ا	ﺸﻤﻮ­ﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ ﺧﺎص ﻤﻊ ﺣ*اﻓﻴﺔ Ìﺘﺎج إ ﺗﻮٍﻦ ا
 	ﻠﺼﻌﻮ_ﺎت اﻟ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺗﻘﻨ4 ا$ﻼل ﺳﻮاًء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ،اﺳ{ﻴﻌﺎب اPﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻔﻨﻴﺔ
ً
راء ﻵﺗﻌﺪ د ا ﻧﻈﺮا
ﻃﺮﻘﺔ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ 	ﻠﺮ_ﻂ ﺑeﻨﻬﺎ و_4 اPﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ ا	ﺴﺎﺋﺪة T a	ﻢ  أو ،و اﺧﺘﻼﻓﻬﺎأ ،ا	1ﻋﻴﺔ
  ا	ﺼﻨﺎﻋﺔ واﺪﻣﺎت.
 ﺗﺘﻤﺜﻞ T ﻋﺪم Ìﺪﻳﺪ وﺗﻌﻴ4 اﻹﻃﺎر ا$ﺎﻢ 	ﻠﺠﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤ« أﻣﺎ ﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪ د اﻵراء ا	1ﻋﻴﺔ
وﻣﻦ ذ	ﻚ   ،ﻋﻬﻮٍد ُﻣﺒﻜﺮة ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬو¹ T ا	ﻮاﻗﻊ ﺴﺄﻟﺔ واﺟﻬﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ا	1ﻌﺔ اﻹ ،اPﺮاد ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ
ﻣﺎ ﺟﺎء T ِﺧﻄﺎب ﺣﺎﻢ  اﺪﻳﻮي إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ 	ﺮﻓﺎﻋﺔ اﻟﻄﻬﻄﺎوي kﺸﺄن ﺷ¿وى اﻟﻔﺮáﺔ ﻣﻦ 
 	ﺼﻌﻮ_ﺔ 
ً
ا	ﺮﺟﻮع إ ﻛﺘﺐ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ا$ﻘﻮق وﺼﺪرﻫﺎ ﻋﻨﺪ Íﺸﻮب ﺧﻼﻓﺎت ﻣﻊ اﻷﻫﺎ	 ﻧﻈﺮا
ﺎب ﻳﻀﻢ اﻷﺣ¿م اPﺪﻧﻴﺔ ﺘ¢ﺎ دaه إ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺸﻴﺨﺔ اﻷزﻫﺮ  ¸ ﻤﻴﻊ ﻛ ،اﻟﻔﻘﻪ وﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻬﺎ
 _______________
  . Â¡ (، ±²´، *اث اﻹﺳﻼÆ، ط)اPﺒﺪأ واPﻨﻬﺞ واﻄﺒﻴﻖ(، )ﻗﻄﺮ: إدارة إﺣﻴﺎء ا	 اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼÆ ﺗﻘﻨ4ﻋﺒﺪ ا	N،  ªﻤﺪ ز
 ²
 .… nūnāQ-la rwaD zīz‘aT hayilā‘aF
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  ا	*ﺗﻴﺐ ا	ﻮراد T ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن، أو أﻧﻪ ﺳﻮف ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اPﺬﻛﻮرا	1ﻋﻴﺔ J اﺤﻮ و
ً
ﻧﻈﺮا
ﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ ذﻫﺐ إ­ﻪ اﻟﻘﻀﺎء ا	NﻄﺎÉ T اﻟﻘﻀﻴﺔ اPﻌﺮوﻓﺔ ﺑÒﻨﻚ ا	ﺸﺎ ،´	ﻮﺿﻮﺣﻪ وjُ ا	ﺮﺟﻮع إ­ﻪ
ا	1ﻌﺔ اﻟﻐّﺮاء( ﻻ ﻳ{ُﻴﺢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻣﺎ	ﻢ ﻳﺘﻢ  ﺗﻔﺎق J ﺗﻄﺒﻴﻖ )أﺣ¿ماSﺤﺮﻦ، ﺑﻘﻮr ﺑﺄن Mﺮد اﻻ /
 T Mﺎل اﺤﻜﻴﻢوﻫﻮ  ،µﺗﻘﻨeﻨﻬﺎ T ﻧﺼﻮص واﺿﺤﺔ وªّﺪدة
ً
 أﻳﻀﺎ
ً
ﺣﻴﺚ ذﻫﺐ  ،ﻣﺎ ¾ن ﺳﺎﺋﺪا
T Ìﻜﻴﻤﻪ ﺑ4 qÈﺔ اﻨﻤﻴﺔ اS*و­ﺔ  (htiuqsA droL)ﺳﻜﻮﺖ( أاPﺤّﻢ اﻹáﻠèي )ا	ﻠﻮرد 
ﺨﺘﺎرة  ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ا	1ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اPإ اﺨ«  Â´ﻇü ﺳﻨﺔ 	ﺸﺎﻃﺊ اﻠﻴﺞ وﺣﺎﻢ أﺑﻮ
ﺑﻘﻮr ﺑﺄن ا	ﺸﻴﺦ ¾ن ﻳﻤﺎرس اﻟﻘﻀﺎء kﺴﻠﻄﺔ  ،ﻄﺒﻴﻖ pﺠﺔ ﻋﺪم ﺗﻘﻨeﻨﻬﺎ ووﺿﻮﺣﻬﺎﻛﻘﺎﻧﻮن واﺟﺐ ا
 إ
ً
J ﻗﻮاﻧ4 ﻗﺎدرة J  ﺳ{ﺒﻌﺪ إ¿ﻧﻴﺔ اﻟﻌﺜﻮر ﻣﺒﺎدئ اﻟﻘﺮآن، و_ﺎﺎ	 ﻓﺈﻧﻪ اﺗﻘﺪﻳﺮﺔ واﺳﻌﺔ ﺴ{ﻨﺪا
 ﻋﻦ اPﺒﺎدئ اPﺸ*Èﺔ 	ﻸﻢ ﻘ¢ﺎ ﺻﺎر ﻣﻌﻪ إ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟ ،ﺣﻞ ا	اع
ً
ﺎﻧﻮن اﻹáﻠèي 	ﻜﻮﻧﻪ ُﻣﻌN ا
T  (llinkcuB derflA)وﻫﻮ ذات ا	ﺮأي اي ذﻫﺐ إ­ﻪ اPﺤﻢ )اﻟﻔﺮﺪ ﺑﻮÈﻨﻴﻞ(  ،اPﺘﺤة
ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن  ،Â´ﺳﻨﺔ  ،ﻤﻪ اPﺮﻓﻮع ﻣﻦ ﺣﺎﻢ ﻗﻄﺮ ﺿﺪ qÈﺔ اﺳ{ﺜﻤﺎر ﻧﻔﻂ ﻗﻄﺮ اPﺤﺪودةÌﻜﻴ
ا$ﺎﺟﺔ إ ﺗﻘﻨ4 اﻷﺣ¿م ا	1ﻋﻴﺔ  و	ﻚ ﺗﺪﻋﻮ .ا	اع ﺔا	1ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻏn ﺆﻫﻠﺔ ﻟ{ﺴﻮ
  .¡ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ ﻗﺎﻧﻮ ﻤﻊ ﺑ4 دﻓﺘﻴﻪ Mﻤﻮع اﻟﻘﻮاﻋﺪ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ T ﻣﺪوﻧٍﺔ واﺣﺪة
إﻻ  ، وا	ﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮاراتوﺘﻢ ﺗﻘﻨ4 ﺗﻠﻚ اﻷﺣ¿م ﻣﻦ ﺧﻼل ﺻﻮٍر m1ﻌﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ¾ﻟﻘﻮاﻧ4
  أﻧﻪ ﺑﺎﻟXﺴﺒﺔ 	ﻠﻤﻨﺘﺠﺎت واﺪﻣﺎت
ً
اي ¤ﺟﺮت اﻟﻌﺎدة J ﺗﻘﻨeﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻘﻴeﺲ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ
 _______________
، )ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺪوة اﻟﻘﻀﺎء ا	1z T اﻟﻌ ﺗﻘﻨ4 اﻷﺣ¿م ا	1ﻋﻴﺔ ورة ﻋﺔﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎ،  ªﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا	ﻠﻄﻴﻒ رﺟﺐ ´
  .µ  ﺑﻠﻴﺔ ا	1ﻌﺔ واراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ا	ﺸﺎرﻗﺔ، ±µµأﺑﺮﻞ  ¡ إ ا$ﺎ: ا	ﻮاﻗﻊ واﻵﻣﺎل، اPﻘﺎﻣﺔ T اﻟﻔ*ة ﻣﻦ 
)دراﺳﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ(، رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘn ﻣﻘﺪﻣﺔ إ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺤﻜﻴﻢ T اPﻨﺎزaت اPﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺟﻨﺪو،  ﻋﺒﺪ ا	ﺴﻼم µ
 .¶µ ، ±µ/  Âµا	ﺰﺘﻮﻧﺔ، ﺗﻮÍﺲ، اPﻌﻬﺪ اﻟﻌﺎ	 ﻷﺻﻮل اﻳﻦ، 
، )اﻹﺳﻜﻨﺪرﺔ: دار اﻟﻔﻜﺮ ﺣ¿م اﻟﻘﺎﻧﻮن اوÅ اﻟﻌﺎماﺤﻜﻴﻢ اوÅ T ﻣﻨﺎزaت اﻻﺳ{ﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨÒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ًﻷأﺑﻮﻃﺎﻟﺐ،  ﻤﺪﻓﺆاد ª 
  .²µ¡ (، µµ، اgﺎﻣ، ط
 (، µ¶µ)ﺑﻼ ¿ن Í1، اPﺮÈﺰ اﻟﻌﺮ 	ﻠﺘﺤﻜﻴﻢ، ﺑﻼ ﻋﺪد ﻃﺒﻌﺔ،  ،دراﺳﺎت T ﻗﺎﻧﻮن اﺤﻜﻴﻢ اPي واPﻘﺎرناﻟﻌﻮا،  ªﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ 
 .
  .¤ _ﻴﺔ، ﺑnوت، ﺑﻼ ﺳﻨﺔ Í1(، ، )دار اﻬﻀﺔ اﻟﻌﺮأﺻﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮنا	ﺼّﺪة، ﻋﺒﺪ اPﻨﻌﻢ ﻓﺮج  ¡
 	ﻠﻤﻨﻈﻤﺔ او­ﺔ 	ﻠﺘﻘﻴeﺲ )اﻷﻳﺰو( ﺑﺄﻧﻪ وﺿﻊ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻨﻈﻴﻢ Íﺸﺎط ﻣﻌ4 	ﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اPﻌﻨﻴﺔ  ¤
ً
ﻳُﻌﺮّف اﻘﻴeﺲ وﻓﻘﺎ
  ﺮوف اﻵداء وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻣﺎن.ﺤﻘﻴﻖ إﻗﺘﺼﺎد ﻣﺘ¿ﻞ ﻳﺄﺧﺬ T اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻇ
  demhA melaS demhA
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ﻋﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ¾ﻓﺔ اgﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وا	1 Âﻳﺼﺪر T ﺷh ﻮاﺻﻔﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺳ{ﻨﺒﺎط اﻷﺣ¿م ا	1ﻋﻴﺔ 	ﻠ1ﻌﺔ ا1ّع اPﺎ	èي ﻣﻦ ﺧﻼل وﻣﻦ ذ	ﻚ ﻣﺎ ذﻫﺐ إ­ﻪ اP ،	ﻠﻤﻨﺘَﺞ
ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ¾ﻓﺔ Pﻨﺘﺠﺎت ا$ﻼل ﺗﺄﺧﺬ T اﺎﺻﺔ ﺑﺎﺧاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ووﺿﻌﻬﺎ T ﺻﻮرة ﻮاﺻﻔﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ 
  .±اﻷﻃﺮ اﻟﻔﻨﻴﺔ واSeﺌﻴﺔ واﻘﻨﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
 T اﻄﻮط  ﺗﻘﻨ4 ا$ﻼل واي ﺑََﺮَز واﺿﺤﺧﺘﻼﻓﺎت اPﺬﻫﺒﻴﺔ وﺗﺄﺛnﻫﺎ Jأﻣﺎ T ﺟﺎﻧﺐ اﻻ
ً
ﺎ
ﻬﺎ J أن T ﻧﺼ  (WAF)ﻳﺔ اﻟﻐﺪاÇ ﺑﺎPﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎPﻴﺔ 	ﻸﻏﺬ اﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ا	ﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ اﺳﺘﻮر
Íُﺸn إ أﻫﻤﻴﺔ  ¶"ﺧﺘﻼﻓﺎت اPﺬﻫﺒﻴﺔ ﺑ4 اول اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻫﺬه اﻄﻮط ﺑﻌ4 اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻ "ﺗﺄﺧﺬ
ا	ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟ{1ﻌﻴﺔ T ﻫﺬا اgﺎﻧﺐ واﻟ ﺗﻈﻬﺮ واﺿﺤﺔ T اPﻌﺎﻳn اPﺎ	èﺔ 	ﻠﺤﻼل واﻟ اﻧﺘﻬﺠﺖ 
ﺳÒﻴﻞ ،وﻣﻦ ذ	ﻚ J ´ﺣ¿مأﺑ4 اPﺬاﻫﺐ اPﺨﺘﻠﻔﺔ 	ﻼﺳﺘﻔﺎدة ¢ﺎ ﺗﻮرده ﻣﻦ ²kﺸﺄﻧﻬﺎ ﻣﻨﻬﺞ اﻠﻔﻴﻖ
اPﺸﺎر إ­ﻬﺎ T اSﻨﺪ  (9002:0051 SM) 	ﻸﻏﺬﻳﺔ اPﺜﺎل ﻣﺎ ﻧّﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ اPﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اPﺎ	èﺔ
T ﺣ4 أن اPﺬﻫﺐ  ،ﻬﺎ ﻗﻄﻊ ا$ﻠﻘﻮم وا	ﻮدﺟ4 واPﺮيءﺷ*ﻃﺖ ﻓﻴ( kﺸﺄن ا¾ة ا	1ﻋﻴﺔ اﻟ اÂ,)
ى ﺑﻪ T وﻫﻮ ﻣﺜﺎل ﻫﺎم ﺐ أن ½ُﺘﺬ ،١٣دون ذ	ﻚ ﻳﺘ5 ﺑﻘﻄﻊ ﻣﺎ ٠٣ا	ﺸﺎﻓ ا	ﺴﺎﺋﺪ T ﻣﺎ	èﺎ
 _______________
ﺎ "وﺛﻴﻘﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻌ*ف ﺑﻬﺎ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻧﻈﻢ وأﺳﺎ­ﺐ اﻮﺣﻴﺪ اﻟﻘﻴﺎ T Mﺎل ( ﺑﺄﻧﻬOSIوﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ )اﻵﻳﺰو( ) Â
ﺪد ﺧﺼﺎﺋﺺ
ُ
ُﻣﻨﺘَﺞ أو  ﻣﻌ4ّ ﻟ{ﺸﻤﻞ Mﻤﻮع اﻻﺷ*اﻃﺎت اﻟ ﻳXﺒð ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ"، أو ﺑﻤﻌý آﺧﺮ ﻓﺎPﻮاﺻﻔﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ¹ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺛﻴﻘﺔ Ì
و اPﻮاد أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺘﺎج أو ﻏnﻫﺎ ﻣﻦ اﺼﺎﺋﺺ، ﺮÈﺰ اﺠﺎرة اوÅ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﺼﻤﻴﻢ أو ا$ﺠﻢ أو ا	ﻮزن أو اﻷداء أ
( µ، )ﺟﻨﻴﻒ: اﻟﻄﺒﻌﺔ اÚﺎﻧﻴﺔ: د­ﻞ ا	1ت اPﺼﺪ رة ا	ﺼﻐnة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ا$ﺠﻢ( إدارة ﺟﻮدة اﺼﺪﻳﺮ، CTI)
  .¡¤ ، <gro.necartni.www//:ptth>
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ﻣﺬﻫﺐ و} اgﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ آﺧﺮ، وﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم وﻌ» اﻹﺗﻴﺎن pﻢ 	ﻢ ﻳﺄó ﺑﻪ Mﺘﻬﺪ، ¾ﻷﺧﺬ T ﺟﺎﻧﺐ اPﺴﺄﻟﺔ ﻣﻦ  ²
، ﺟﺎﺑﺮ ﻋﺒﺪ اﺎدي ﺳﺎ	ﻢ اﻠﻔﻴﻖ اﻟﻔﻘå ﺑ4 ا	ﺮﻓﺾ واﻟﻘﺒﻮلﻋﻴﺔ ﻻﺳﻴﻤﺎ T ﻣﻌﺎgﺔ اﻮازل؛ 	ﻼﺳ©ادة أﻧﻈﺮ: وﻣﻨﻬﺞ ﺳﺎﺋﺪ T اﻟﻌﻠﻮم ا	1
  (.µ´µ  ا	ﺸﺎﻓ، )اﻹﺳﻜﻨﺪرﺔ: دار اgﺎﻣﻌﺔ اgﺪﻳﺪة،
ا	*اث اﻟﻌﺮ، ﺑﻼ ، اgﺰء اÚﺎﻣﻦ، ﺣﻖ اPﻠﻜﻴﺔ، )ﺑnوت، دار إﺣﻴﺎء ح اﻟﻘﺎﻧﻮن اPﺪÉ اgﺪﻳﺪا	ﻮﺳﻴﻂ T qا	ﺴﻨﻬﻮري،  ﻋﺒﺪ ا	ﺮزاق ´
 .´¤ ﻋﺪد اﻟﻄﺒﻌﺔ وﻻ ﺗﺎرﺦ Í1(، 
  .±¡  (،¡µµ، ، )ﻣﺎ	èﺎ: اgﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎPﻴﺔ، طأﺛﺮ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ J اﻟﻔﺘﻮى ا	1ﻋﻴﺔﻧﻮر اﺪى،  ªﻤﺪ ﻓﺮدوس µ¡
  .µ±  (،µ´ ´)اﻷردن: دار اPﻌﺎرف، ﺑﻼ ط،  ،اﻷما	ﺸﺎﻓ،  ﺲªﻤﺪ ﺑﻦ إدرj ¡
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اﻘﻨ4 ﻷﻧﻪ ﻤﻊ ﺑ4 ا$ﻔﺎظ J ﻀﻤﻮن ا$ﻼل ﺑﺘﻘﻨ4 أﻗ ا	1وط ا	1ﻋﻴﺔ T ]ﺘﻠﻒ 
ﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻣﻌﺎﻳn ا$ﻼل و ¸ﺎوز و{ّﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ m1ﻌﻴﺔ ﻳُﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼ، اPﺬاﻫﺐ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
  ﺧﺘﻼﻓﺎت اPﺬﻫﺒﻴﺔ.اﻻ
ﺗﻖ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ T ﺗﻘﻨ4 ا$ﻼل ﻣﻬﺎم ﺟﺴﻴﻤﺔ ﻳﻘﻊ J a ﻪأﻣﺎ T ﺟﺎﻧﺐ ا	ﺼﻴﺎﻏﺔ Íُﺸn إ أﻧ
ﺳ{ﺜﻨﺎﺋﻴﺔ 	ﻠﺘﻮﻓﻴﻖ واgﻤﻊ ﺑ4  aم، ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘ Mﻬﻮدات اßﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻣﻬﻤﺔ اﻘﻨ4 kﺸh ٍ
ﻧﺘﻘﺎء اPﺼﻄﻠﺤﺎت اPﻬﻨﻴﺔ اPﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اPﻨﺘﺠ4 ، وا¡اPﻔﺮدات ا	1ﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ
ﻮاﻟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﺗ{ﺴﻢ ﺑﺎ$ِﺒﻜﺔ اﻟ{1ﻌﻴﺔ اﻟ Ìﻮل ووﺿﻌﻬﺎ T ﻗ ،ٍﺔ أﺧﺮىواPﺤ*ﻓ4 ﻣﻦ ﺟﻬ
ﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ وﻀﻤﻦ ﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ 	ﻠﺘﻄّﻮر ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل ﺎﻓﻆ J او_ﻤﺎ ½ُ  ،ﺗﻔﺴnاتدون أي ﺗﺄوﻼت أو 
وﺄó ذ	ﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺟﺎع اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إ أﺻﻮﺎ وﻋﻨﺎ¥ﻫﺎ اﻷو÷ ﺛﻢ إaدة ﺑﻨﺎؤﻫﺎ  ،¡¡إﻫﺮﻧﺞ
ﻧﺘﻘﺎدات واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻏﻔﺎﺎ 	ﻠﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﺘﻮاﺟﻪ ﻣﻌﺎﻳn ا$ﻼل اﻚ ﻓو	 ،¤¡ﺑﻤﺎ ﻳﻮاﻛﺐ ا	ﻮاﻗﻊ
ﻧﺘﻘﺎدات ﻣﺎ وّﺟﻬُﻪ اPﻨﺘﺠ4 اPﻨﺘﺠﺎت ﻋﻦ ا	ﺼﻴﺎﻏﺔ، وﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻا	ﺴﺎﺋﺪة ذات ا	ﺼﻠﺔ ﺑﺎﺪﻣﺎت و
 ،´µاPﺰﻣﻊ دﺧﻮr ﺣè اﻔﺎد ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ  ¤µ/¡¡ ﻧﺪوﻧeÐ رﻗﻢﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻤﺎن اPﻨﺘﺠﺎت ا$ﻼل اﻹ
ﺘﺠ4 ﺑﺈaدة ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اPﺘﺨﺼﺼ4 T اPﻨﺘﺠﺎت وﻟeﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻓﻘﻬﺎء واي ﻃﺎﻟَﺐ اPﻨ
  .Â¡ا	1ﻌﺔ
  ﻭﺗﺸﺮﻳﻊ ﻣﺮﺟﻌﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﺍﻹﻟﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﻀﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ 
ﺗNز T ﺴﺄﻟﺔ اﻹ	ﺰام ﺑﺎPﻀﺎﻣ4 ا	1ﻋﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﺴﺄ4 رﺋeﺴeﺘ4 وﻫﻤﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻹﻃﺎر 
ﻔﺔ T ﻗﻄﺎع ا$ﻼل وﺮﺟﻌﻴﺘﻪ ﻟ{ﺴﻮﺔ اPﻨﺎزaت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، و_ﻴﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮ ﻨﻈﻴﻢ اﻟXﺸﺎﻃﺎت اPﺨﺘﻠ
  اgﻬﺔ اPﻌﻨﻴﺔ ﺑ{ﺴﻮﺔ اPﻨﺎزaت ﻣﻦ ﺟﻬٍﺔ أﺧﺮى.
 _______________
  .±´   ،اﻹﺳﻼÆ اﻟﻔﻘﻪ ﺗﻘﻨ4 ،ا	N ﻋﺒﺪ ªﻤﺪ ز
 ¡
  ﻫﻮ ﻣﻦ أN ﻋﻠﻤﺎء اﻷPﺎن، اي أﻟﻒ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮن ا	ﺮوﻣﺎÉ T اﻟﻘﺮن اﺎﺳﻊ ﻋ1. ¡¡
، ا	ﻜﺘﺎب اﻷول، )ﺑnوت: ﻣXﺸﻮرات ا$ﻠü ا$ﻘﻮﻗﻴﺔ، ﻮﺳﻮﻋﺔ اﺤﻜﻴﻢ T اSæان اﻟﻌﺮ_ﻴﺔاﻷﺣﺪب،  ﻋﺒﺪ ا$ﻤﻴﺪ :T ﻫﺬا اPﻌý ¤¡
  .µ¤ (، ²µµ، ¡ط
-eht/482718/daer/oc.opmet.ne//:sptth ,6102 ,oc.opmeT ”,etabeD gnillebaL maraH-lalaH ehT“53
 .8102 ,9 lirpA no deveirter ,etabed-gnillebal-marah-lalah
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وﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ Íُﺸn إ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻘﻨ4 ﺗﻀ5 J اﻹﻃﺎر اﻨﻈﻴ· 	ﻠﺤﻼل ﻃﺎﺑﻊ 
ن ﺣﻘﻮق ذوي اﻹ	ﺰام واﻻﺳﺘﻘﺮارﺔ و_ﻴﺎن ا$ﻘﻮق وا	ﻮاﺟﺒﺎت و¹ ﺴﺄﻟﺔ àﻳﺔ T اﻷﻫﻤﻴﺔ 	ﻀﻤﺎ
ا	ﺼﻠﺔ ﺑﻘﻄﺎع ا$ﻼل، وﻣﻦ اPﺜﺎﻟﺐ اﻟ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻗﻄﺎع ا$ﻼل T ﻫﺬا اgﺎﻧﺐ ¹ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮارﺔ 
T ﺗﻘﻨeﻨﻪ  Mﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼÆ اوÅT ﻇﻞ ﻏﻴﺎب ﻓﻌﺎ­ﺔ دور اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻣﻦ ذ	ﻚ ﻣﺎ ذﻫﺐ إ­ﻪ 
 µﻗﺮاره رﻗﻢ ﻮﺟﺐ ﺛﻢ اﻟﻌﺪول ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤ (/¤) ²´ اﻟﻘﺮار رﻗﻢو[ﺑﺎﺣﺘﻪ ل ﺑﻼزﻣﺎ ام ﺑﻤﻮﺟﺐ 
و} ﻏﻴﺎب دور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺎ أن ﻧﺘﺼّﻮر أﺛﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار J ﺣﻘﻮق اPﺸﺎر إ­ﻪ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ  ±¡ (/±)
ﻛﻤﺎ  ﺳﺘﻘﺮار اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮ kﺸhٍ aم،ع ا$ﻼل ﻣﻦ اPﻨﺘﺠ4 واPﺘﻌﻬﺪﻳﻦ، وJ ااﻟﻔﺎﻋﻠ4 T ﻗﻄﺎ
n ا$ﻼل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻐﻴn أﺣ¿ﻣﻬﺎ ﻳُﻤﻦ أن ﻧ{ﺒ4 ﻣﻦ ذ	ﻚ أﺛﺮ ﺗﻄﻮرات اﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ J ﻣﻌﺎﻳ
وﺿﻤﺎن ، ﺳ{ﻴﻌﺎب اﻄﻮرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔﻦ ﺧﻼل آ­ﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻗﺎدرة J اﻣﺎ ﻳﻘﺘ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻣ
ﺑﺎﻷﺣﻮط  ﺬوﻣﻦ ذ	ﻚ J ﺳÒﻴﻞ اPﺜﺎل اﻷﺧ، ﺔ ﻣﻦ ﺟﻬٍﺔ أﺧﺮىﻠا$ﻼل وﺿﻤﺎن ﺣﻘﻮق ذوي ا	ﺼ
اﻟ أﺗﺒﻌﻬﺎ T ﺴﺄﻟﺔ ﺗﻘﻨ4  	èﺔﺑﺎ	ﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟ{1ﻌﻴﺔ اPﺎ ﺬأو اﻷﺧ، وﻋﺪم ﺗﻘﻨ4 ﻮاﻃﻦ اﻼف
اﻟﻔﻘﻬﺎء  واﺳﻊ ﺑ4 ﻜﻮﻧﻬﺎ ªﻞ ﺧﻼف	ﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻼqوط ا¾ة ا	ﺴﺎﻟﻔﺔ اSﻴﺎن، أو ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺣﻈﺮه 	
ﺗﻘﻨ4 أﻗ ا	1وط ا	1ﻋﻴﺔ ﺳﺎﻟﻔﺔ اSﻴﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  ¶¡ﻔﺘﻮى Mﻠﺲ اﻟﻔﺘﻮى اPﺎ	èيﻋﻤًﻼ ﺑ
  ﺐ اﻼف وﺿﻤﺎن اÚﺒﺎت اﻟ{1.ﺠﻨ ّ
 ﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺴ
  ﻳﺘﻮ÷ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ً
 ﺰدوﺟﺎ
ً
إ ﺟﺎﻧﺐ ﺮﺟﻌﻴﺘﻪ T اﻄﺒﻴﻖ ﻟ{ﺴﻮﺔ  ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ،T ﻫﺬا اgﺎﻧﺐ دورا
 اgﻬﺔ اPﺨﺘﺼﺔ ﺑ{ﺴﻮﺔ ا	اعﻓﻬﻮ ½ُﺪ د أﻳ ،ا	اع
ً
إ	ﺰاÆ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻮاًء ¾ن ذ	ﻚ kﺸh ﻗﻀﺎÇ  ،ﻀﺎ
اﺤﻜﻴﻢ، أو ﺗﻘﻨ4 ﻧﻈﻢ اﺤﻜﻴﻢ اور اﻟﻘﻀﺎÇ T Mﺎل  أو إﺧﺘﻴﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل ،اPﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
م ﺑﻪ ﻏn اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻮز اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻪ 	ﻜﻮﻧﻪ ﻳُﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎن ﻳﻘﻮ وﻫﻮ دور ﻫﺎم ﻻ ،ذاﺗﻬﺎ
  ﺳﺘﻘﺮار T ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.ﻤﺮارﺔ واﻻﺳﺘاﻻ
 _______________
  .Âµﺎرس ﻣ Â-  ا	ﻜﻮﺖ T اﻟﻔ*ة ﻣﻦ ﺻﺪر T اورة اÚﺎﻧﻴﺔ واﻟﻌ1ﻦ Pﺠﻠﺲ Mﻤﻊ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳﻼÆ اوÅ اPﻨﻌﻘﺪ T ±¡
ﺻﺎدرة ﻋﻦ  رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘn، أﻧﻈﺮ ﻳﺎò ﺑﻦ ر«، ﻳﺎò ﺑﻦ ر«، µ´ ´وﻣﺎرس  ¶اPﻨﻌﻘﺪة ﻳﻮÆ  ±ﻓﺘﻮى اPﺠﻠﺲ T ﺟﻠﺴﺘﻪ  ¶¡
q_ﺔ وﻣﺪى ، ﺑﻌﻨﻮان؛ أﺣﺎدﻳﺚ اﻷﻃﻌﻤﺔ واﻷ±µﻴﺔ ﻣﻌﺎرف ا	ﻮ وا	*اث اﻹﺳﻼÆ ﺑﺎgﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎPﻴﺔ ﻣﺎ	èﺎ ﺳﻨﺔ 
 .µµ ﺔ ا$ﻼل اPﺎ	èﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ T اﻷﻏﺬﻳ
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ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻄﺒﻴﻖ ﺗNز ﺿﻤﻦ ﻫﺬه اﻹﻃﺎر أﻫﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ  
 T ااﻟ ﺗXﺸﺄ m1ﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﻋﺮاف اﺠﺎرﺔ 
ً
رﺗﺒﺎط ﻷوﺳﺎط واPﻌﺎﻼت اﺠﺎرﺔ دون اﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
اي ( µµ( 	ﺴﻨﺔ )¡ﻗﺎﻧﻮن اﻟXﺸﺎط اﺠﺎري ا	ﻠﻴü رﻗﻢ )، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ا$ﺎل T ²¡ﺑﻨﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮ ﺧﺎص
ﻛﻤﺼﺪر اﺣﺘﻴﺎ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﺠﺎرﺔاﻋﺘN T ﻣﺎدﺗﻪ اÚﺎÚﺔ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻹﻧﺼﺎف واﻻ
اﻟ{ﺸﺎﺑﻚ اﻹﻧﺘﺎù ، ﻻﺳﻴﻤﺎ T ﻇﻞ ´¡ﻏﺮﻓﺔ اﺠﺎرة او­ﺔ T ﺎلا$ﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻘﻨ4 اﻷﻋﺮاف اﺠﺎر
 ﻻﺳﻴﻤﺎ اPﻨﺘﺠﺎت ا$ﻼل اوÅ
ً
ﻮرﺪ ا	ﺴﻠﻊ ﺗ ﻋﻤﻠﻴﺎتﻣﻦ ﺧﻼل  اي mﺸﻬﺪه اPﻨﺘﺠﺎت ﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻓﺔ أﺷ¿ل اﻌﺎون اﺠﺎري وا	ﺼﻨﺎz وﻧﻘﻞ اSﻀﺎﺋﻊ، و ﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻮزﻊواﺪﻣﺎت وﺗﺒﺎدﺎ، وا
، أو ﻣﻦ ﺧﻼل µ¤ﻈﺎم اﺎص Sæٍ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣّﺪ وﺟﺰر ﻋN ا$ﺪودkﺸh ﻳﺘﺠﺎوز ا
ﺒﻴﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ا	1ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮاًء T ﻧﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎء ¾ﺺ J اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺼﺪر 	ﻠﻘﺎﻧﻮن ﺗﻄ m1ﻊ
 اي ﺑﺎت ﻳُﻌﺘN اPﻼذﻧﻈﺎم اﺤﻜﻴﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ا$ﺎل T اﻟﻘﺎﻧﻮن اPﺪÉ ا	ﻠﻴü )اPﺎدة اﻷو÷(، أو T 
ﻛﻤﻨﺎزaت ا$ﻼل، واي ¤T اPﻨﺎزaت ذات اgﺎﻧﺐ اﻹﺳﻼÆ ﻄﺒﻴﻖ ا	1ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻵﻣﻦ
ﻔﺎت ﻋﻦ ﺲ ﻴﺌﺔ اﺤﻜﻴﻢ اﻻوﻟe، ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ¿م ﻣﺬﻫٍﺐ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﻴﻬﺎﻳُﻤﻦ ﻣﻦ ﺧﻼr اﺧﺘﻴﺎر 
ﻣﺎ ذﻫﺒﺖ إ­ﻪ ﻫﻴﺌﺔ Ìﻜﻴﻢ ﻏﺮﻓﺔ اﺠﺎرة ﺑﺎرjﺲ T ﺧﻼف وﻗﻊ ﺑ4 وÈﻴﻞ ، وﻣﻦ ذ	ﻚ ¤ذ	ﻚ
ت اﻟﻄnان اﻟﻌﺎﻠﺔ T اPﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮ_ﻴﺔ ا	ﺴﻌﻮدﻳﺔ وا	1Èﺔ اﻷم ﺣﻮل ﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﺎ­ﺔ ﻹﺣﺪى q
  .¡¤T ا	ﺴﻌﻮدﻳﺔ اPﺬﻫﺐ ا	ﺴﺎﺋﺪ	ﻜﻮﻧﻪ اPﺬﻫﺐ ا$ﻨﺒ« واي رﺟﻌﺖ ﻓﻴﻪ اﻴﺌﺔ إ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
أﻣﺎ T ﺟﺎﻧﺐ Ìﺪﻳﺪ اPﺆﺳﺴﺔ اPﺨﺘﺼﺔ ﺑ{ﺴﻮﺔ ا	اع Íُﺸn إ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻔﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ 
إﻧﺎﻃﺔ ا	اع pﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎÇ أو اﺤﻜﻴ·، إﻻ أﻧﻪ ﻻﻳﺰال 	ﻢ ﻳُﻔﺮِد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺎزaت ا$ﻼل T  اﻈﺎﻣ4، ﺑﻞ أﻧﻪ ﻻﻳﺰال ﻳُﻨﻈﺮ إ­ﻬﺎ ﻛﻤﻨﺎزaت qﻋﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ 
ً
ﻧُﻈﻤﺎ
 _______________
  .¶¡ ، اﺤﻜﻴﻢ اوÅ T ﻣﻨﺎزaت اﻻﺳ{ﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨÒﻴﺔ وﻓﻘﺎ ًﻷﺣ¿م اﻟﻘﺎﻧﻮن اوÅ اﻟﻌﺎمأﺑﻮﻃﺎﻟﺐ،  ﻓﺆاد ªﻤﺪ ²¡
 .±± (، µµ، ، دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ، )اﻷردن: دار اÚﻘﺎﻓﺔ 	ﻠX1، طاﺤﻜﻴﻢ T ﻋﻘﻮد اوﻟﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اوÅاPﻮاﺟﺪة،  ﺮاد ªﻤﻮد ´¡
  .¶ -،  اﻟﻌﺮ_ﻴﺔ اSæان T اﺤﻜﻴﻢ ﻮﺳﻮﻋﺔ ،اﻷﺣﺪب ﻋﺒﺪ ا$ﻤﻴﺪ µ¤
 .Â (، µ ، )اﻹﺳﻜﻨﺪرﺔ: دار اﻟﻔﻜﺮ اgﺎﻣ، طاﺗﻔﺎق اﺤﻜﻴﻢ وﻋﻘﻮد اﻻﺳ{ﺜﻤﺎر اS*و­ﺔاPﻨﺎﻳ«،  ﻫﺎÉ ªﻤﺪ -  ¤
  .Â  ، ﻗﺎﻧﻮن اﺤﻜﻴﻢ T اﻈﺮﺔ واﻄﺒﻴﻖ، وﻓﺘ وا	؛  ،  واPﻘﺎرن اPي اﺤﻜﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن T دراﺳﺎتاﻟﻌﻮا،  ªﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ ¤
  .¶± ، اgﺰء ا	ﺮاﺑﻊ، اﻟX اﻫü: aﺑﺪﻳﻦ، ، ﻣﻨﺼﺔ اﺤﻜﻴﻢ اﺠﺎري اوÅﻦ، ﻳﻋﻠﻢ ا ﻣ اﻳﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ¡¤
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 Pﺴﺎﺋﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ا	ﻮﻻﺋﻴﺔ 	ﻠﻮﻻﻳﺎت 	ﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ اﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻻﺪرﺟا$ﺎل T ﻣﺎ	èﺎ اﻟ ﺗ
ً
ﻳXﻴﺔ وﻓﻘﺎ
 ﺎوﺛﻴﻘ ﺎرﺗﺒﺎﻃاPﺤﺎﻢ ا	1ﻋﻴﺔ، 	ﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ا ¢ﺎ ﻳﺘﻢ ﻧﻈﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،	æﺳﺘﻮر اﻻÌﺎدي 	ﻠﺒﻼد
ﻳﺪﻋﻮا إ إaدة اﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ J ﻏﺮار  وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼم وmﺴﺘﻤﺪ أﺣ¿ﻣﻬﺎ ﻣﻦ ا	1ﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ،
 وأ ،ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟ أﻧﺎﻃﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء اﻻÌﺎديﻣﻨﺎزaت ا	ﺼnﻓﺔ اﻹ
ً
 ن اPﻨﺘﺠﺎت ا$ﻼل ﺗﻨﻄﻮيﺧﺼﻮﺻﺎ
 	ﻠﺒﻨﺪ اÚﺎﻣﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻮرÌﺎدJ ﺟﺎﻧﺐ اﺠﺎرة وا	ﺼﻨﺎﻋﺔ ªﻞ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻻ
ً
ﺑﻤﺎ  ،ي وﻓﻘﺎ
  .¤¤ﻌﻠﻬﺎ ªﻞ ﻧﻈﺮ اPﺤﺎﻢ اPﺪﻧﻴﺔ واﺠﺎرﺔ
 ﺧﺎﺗﻤﺔ
و} ﺧﺎﺗﻤﺔ اراﺳﺔ ﻳ{ﺒ4 وﺟﻮد ﻓﺠﻮة T اPﺴﺎر اSﺤñ Pﺠﺎل ا$ﻼل أوﺟﺪﻫﺎ اﻻﺧﺘﻼف 
	 اﻟﻌﻠﻮم ا	1ﻋﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻄﺒﻴﻘﻴﺔ و¹ ﻓﺠﻮة ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗXﺴﻴﻖ اgﻬﻮد اSﺤﺜﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴ5 ﺑ4 Mﺎ
اPﺒﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اgﺎﻧﺒ4 ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻋﺪم إﺧﺮاﺟﻬﺎ إ اﻟﻔﺎﻋﻠ4 T اPﺤّﻚ اﻟﻌﻤ« ﻟﻘﻄﺎع ا$ﻼل ﻣﻦ 
ﺟﻬٍﺔ أﺧﺮى، ¢ﺎ ﺑﺮزت ﻣﻌﻪ أﻫﻤﻴﺔ دور اﻟﻘﺎﻧﻮن T ﻣﻌﺎgﺔ ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة وÈ اgﻤﻮد ﺑ4 اﻈﺎﻣ4 
ﺔ Mﻬﻮداﺗﻬﻤﺎ إ ا	ﻮاﻗ اﻟﻌﻤ« T ﺷh ﻳ{ّﺴﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻹ	ﺰاﻣﻴﺔ واﺠﺮﺪ وا	ﻮﺿﻮح، ﻛﻤﺎ وﺗ¯ﺮ
أﻧﻪ jُﺸh ﺮﺟﻌﻴﺔ ﻟ{ﺴﻮﺔ اPﻨﺎزaت اﻟ ﺗُﺜﺎر ﺑ4 اﻟﻔﺎﻋﻠ4 ﻓﻴﻤﺎ ﺑeﻨﻬﻢ، أو ﺑ4 اﻟﻔﺎﻋﻠ4 واPﺆﺳﺴﺎت 
ﺎل اﻟﻘﺎﻧﻮن Ìّﻮل ﺟﺪري T ا$ﻜﻮﻣﻴﺔ ا	ﺮﻗﺎﺑﻴﺔ اPﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻻﻣﺘﺜﺎل Pﻌﺎﻳn ا$ﻼل، و	ﻚ ﺳﻮف ½ُﻘﻖ M
ﻗﻄﺎع ا$ﻼل ﻳُﻀ5 ﻋﻠﻴﻪ ﻃﺎﺑﻊ ا	ﺮﺳﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار، ¢ﺎ ﻧﻮ ﻣﻌﻪ ﺑورة ﺗﻌﺰﺰ دور اﻟﻘﺎﻧﻮن J 
 ﻧﻄﺎق أوﺳﻊ T ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺑﻐﻴﺔ ﺗﻄﻮﺮه. 
  ﺍﻟﻣﺭﺍﺟﻊ ﻭﺍﻟﻣﺻﺎﺩﺭ
 اوÅ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻷﺣ¿م وﻓﻘﺎً  اﻷﺟﻨÒﻴﺔ اﻻﺳ{ﺜﻤﺎر ﻣﻨﺎزaت T اوÅ اﺤﻜﻴﻢ ªﻤﺪ، ﻓﺆاد ﻃﺎﻟﺐ، أﺑﻮ
  .µµ ،ط اgﺎﻣ، اﻟﻔﻜﺮ دار: اﻹﺳﻜﻨﺪرﺔ ،اﻟﻌﺎم
 _______________
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 أﻗﻞ ﺑﺪﻳﻞ وr ¾ﺮ اﻟﻌ4 áﺲ ﻣﻦ äء J اPﺸﺘﻤﻞ اواء اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻢ ،ãﺰة أﺑﻮ ﻓﺎرس،
 اﻹﺳﻼÆ اﻟﻔﻘå 	ﻠﻤﺠﻤﻊ ﻋ1 ا	ﺴﺎﺑﻌﺔ 	æورة ﻣﻘﺪم pﺚ ،(اgﺪﻳﺪ ¾ﻴﺒﺎرﻦ) ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻨﻪ
 اÚﺎﻟﺚ. اPﺠæ: اورة أﻋﻤﺎل T Xﺸﻮرﻣ ،¡µµ//²- ¡ ﻜﺔ، T اPﻨﻌﻘﺪ
 ﻣXﺸﻮرات :، ﺑnوتاﻷول اﻟﻌﺮ_ﻴﺔ، ا	ﻜﺘﺎب اSæان T اﺤﻜﻴﻢ ﻮﺳﻮﻋﺔاﻷﺣﺪب، ﻋﺒﺪ ا$ﻤﻴﺪ، 
  .²µµ ،¡ا$ﻘﻮﻗﻴﺔ، ط ا$ﻠü
 وزارة ﻣXﺸﻮرات ،اﻟﻌﻠ· واﺤﻠﻴﻞ ا	1z اﺄﺻﻴﻞ ﺑ4 ا$ﺪﻳﺜﺔ اPﺼﻨّﻌﺔ اﻷﻃﻌﻤﺔ رﻓeﺲ، ﺑﺎãﺪ
  .Âµ، ط اgﺰاﺋﺮ – ﺎفواﻷوﻗ اﻳXﻴﺔ ا	ﺸﺌﻮن
 اﻟﻔﻘﻪ Mﻤﻊ Mﻠﺔ( ¶´´/ﻳﻮﻧﻴﻮ/¶- ¤ اSﻴﻀﺎء، اار) اﺎﺳﻌﺔ، اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﺪوة ﺗﻮﺻﻴﺎت
  اÚﺎÉ. اgﺰء اﻟﻌﺎq، اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺎqة، اورة ،اﻹﺳﻼÆ
 رﺳﺎﻟﺔ ،(ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻘﻬﻴﺔ دراﺳﺔ) اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اPﻓﻴﺔ اPﻨﺎزaت T اﺤﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪ ا	ﺴﻼم، ﺟﻨﺪو،
  .±µ/  Âµ اﻳﻦ، ﻷﺻﻮل اﻟﻌﺎ	 اPﻌﻬﺪ ﺗﻮÍﺲ، ا	ﺰﺘﻮﻧﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ إ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺟﺴﺘnﻣﺎ
  .¶µµ ، ط اﻔﺎÓﺲ، دار: اﻷردن ،اﻟﻄﻬﺎرة ﺑﺎب T اﻟﻄﺒﻴﺔ اPﺴﺘﺠﺪات أﺛﺮ ،ﻋﻮاد ﻧﻮاف زاﻳﺪ اوﺮي،
 ﺪﻳﺪة،اg اgﺎﻣﻌﺔ دار: ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﺔواﻟﻘﺒﻮل ا	ﺮﻓﺾ ﺑ4 اﻟﻔﻘå اﻠﻔﻴﻖ ،ﻋﺒﺪ اﺎدي ﺟﺎﺑﺮ ﺳﺎ	ﻢ،
  .´µµ
 ﺑnوت، اPﻠﻜﻴﺔ، ﺣﻖ اÚﺎﻣﻦ، اgﺰء ،اgﺪﻳﺪ اPﺪÉ اﻟﻘﺎﻧﻮن qح T ا	ﻮﺳﻴﻂ ﻋﺒﺪ ا	ﺮزاق، ا	ﺴﻨﻬﻮري، 
  Í1. ﺗﺎرﺦ وﻻ اﻟﻄﺒﻌﺔ ﻋﺪد ﺑﻼ اﻟﻌﺮ، ا	*اث إﺣﻴﺎء دار
 .µ´´ ط، ﺑﻼ اPﻌﺎرف، دار: اﻷردن ،اﻷم إدرjﺲ، أﺑﻮ ا	ﺸﺎﻓ،
 ﻛﻨﻮز دار: ا	ﺮﺎض ،اﻷq_ﺔ T اﻮازل، اﻹدرjÐ زوﻦأ ﺑﻦ ا	ﺸﻴﺦ ﺑﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ زﻦ ا	ﺸﻨﻘﻴﻄﻲ،
 .µ ، ط 	ﻠX1، أﺷÒﻴﻠﻴﺎ
 ا	*اث إﺣﻴﺎء إدارة: ﻗﻄﺮ ،(واﻄﺒﻴﻖ واPﻨﻬﺞ اPﺒﺪأ) اﻹﺳﻼÆ اﻟﻔﻘﻪ ﺗﻘﻨ4 ز
، ªﻤﺪ ﻋﺒﺪ ا	N،
  .±²´ ،ط اﻹﺳﻼÆ،
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 ﻣﻘﺪﻣﺔ ورﻗﺔ) ،ﻋﺔ ورة ا	1ﻋﻴﺔ اﻷﺣ¿م ﺗﻘﻨ4 رﺟﺐ، ا	ﻠﻄﻴﻒ ﻋﺒﺪ ªﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎ،
 أﺑﺮﻞ ¡ إ  ﻣﻦ اﻟﻔ*ة T اPﻘﺎﻣﺔ واﻵﻣﺎل، ا	ﻮاﻗﻊ: ا$ﺎ اﻟﻌ T ا	1z اﻟﻘﻀﺎء ﺪوة
  ا	ﺸﺎرﻗﺔ. ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واراﺳﺎت ا	1ﻌﺔ ﺑﻠﻴﺔ ±µµ
  Í1(. ﺑﻼ ﺳﻨﺔ ﺑnوت، اﻟﻌﺮ_ﻴﺔ، اﻬﻀﺔ دار) ،اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺻﻮل،  ﻓﺮج ﻋﺒﺪ اPﻨﻌﻢ ا	ﺼﺪة،
 اﻟﻌﺮ اPﺮÈﺰ Í1، ﺑﻼ ¿ن ،واPﻘﺎرن اPي اﺤﻜﻴﻢ ﻗﺎﻧﻮن T دراﺳﺎت ﺳﻠﻴﻢ، ªﻤﺪ اﻟﻌﻮا،
  .¶µµ ﻃﺒﻌﺔ، ﻋﺪد ﺑﻼ 	ﻠﺘﺤﻜﻴﻢ،
  .Âµ/ﻣﺎرس/ Â-  ﻣﻦ اﻟﻔ*ة T ا	ﻜﻮﺖ T اPﻨﻌﻘﺪة  دورة T ا	ﺼﺎدر ،(- ¤/ ²´) رﻗﻢ ﻗﺮار
 T ا	ﺼﺎدر( /¤) ²´ ﻢرﻗ اﻹﺳﻼÆ اﻌﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ اPﻨÒﺜﻖ اوÅ اﻹﺳﻼÆ اﻟﻔﻘﻪ Mﻤﻊ ﻗﺮار
 ﻧﻮﻓﻤN  إ ² ﻣﻦ اﻟﻔ*ة T ا	ﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻌﺮ_ﻴﺔ اPﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎ	ﺮﺎض، واﻟﻌ1ﻦ ا$ﺎدﻳﺔ دورﺗﻪ
  .¡µ
 T ا	ﺼﺎدر( /¤) ²´ رﻗﻢ اﻹﺳﻼÆ اﻌﺎون ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ اPﻨÒﺜﻖ اوÅ اﻹﺳﻼÆ اﻟﻔﻘﻪ Mﻤﻊ ﻗﺮار
 ﻧﻮﻓﻤN  إ ² ﻣﻦ اﻟﻔ*ة T 	ﺴﻌﻮدﻳﺔا اﻟﻌﺮ_ﻴﺔ اPﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎ	ﺮﺎض، واﻟﻌ1ﻦ ا$ﺎدﻳﺔ دورﺗﻪ
  . ¡µ
 ،ا$ﺠﻢ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ا	ﺼﻐnة اPﺼﺪ رة ا	1ت د­ﻞ اﺼﺪﻳﺮ، ﺟﻮدة إدارة )CTI( اوÅ اﺠﺎرة ﺮÈﺰ
   .gro.necartni.www//:ptth µ: اÚﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ: ﺟﻨﻴﻒ)
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اgﺎﻣﻌﺔ: ﻣﺎ	èﺎ ،ا	1ﻋﻴﺔ اﻟﻔﺘﻮى J اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻈﺮوف أﺛﺮ ﻓﺮدوس، ªﻤﺪ ﻧﻮر اﺪى،
 .¡µµ ،ط اﻟﻌﺎPﻴﺔ،
 eb dluohs aisyalaM ni krowemarF yrotalugeR lalaH ehT“ ,halludbA nazinpA
 SIAI yb detubirtsid dna decudorP 3.7 RCI ”,1lasoporP A :detadilosnoC
 .aisyalaM
 lalaH gnihsilbatsE“ ,miharbI inirI ,zizA ludbA anilzaroN ,anaylI @ masitbI ,sailI
 repaP ”,secneirepxE gniknaB cimalsI morF gninraeL :krowemarF lageL
 ht03 ,2102 ,pihsruenerpertnE & ssenisuB no ecnerefnoC lanoitanretnI ni
 yluJ ht1 - enuJ
Fa‘āliyah Ta‘zīz Dawr al-Qānūn …. 
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